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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL 
 Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires 
 
 
ENCUENTRO INTERDISCIPLINARIO 
BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y DOCUMENTOS: ENTRE LIBROS E HISTORIAS                                                                         
26 y 27 de Octubre de 2011 
 
Actividad Conjunta 
Biblioteca Central “Prof. Augusto Raúl Cortázar” 
 Instituto de Historia Antigua y Medieval 
Facultad de Filosofía y Letras   -  Universidad de Buenos Aires 
 
Tiene por objetivo establecer un espacio de reflexión y debate sobre la formación, la investigación 
y el desarrollo de la actividad profesional orientada a la Historia. Destinado a personas que realizan 
tareas de trabajo o consulta en bibliotecas, centros de investigación, archivos y centros de 
documentación.  
 
PRIMER DÍA 
BIBLIOTECAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
PATRICIA SALA (Directora, Dirección de Bibliotecas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires): La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras como espacio interactivo y su 
Sección de obras valiosas 
STELLA MARIS FERNÁNDEZ  (Docente – Investigadora, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires): La Investigación y las Instituciones de Investigación 
  
LAS BIBLIOTECAS COMO ESPACIO DE ENCUENTRO Y SOCIALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
MARÍA GISELLA MOLINA (Biblioteca Central, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires): La implementación de las nuevas tecnologías en los servicios de la Biblioteca 
Central "Prof. Augusto Raúl Cortázar" 
SUSANA MARICEL RÍOS (Biblioteca, Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires): Memoria, obras fundamentales y producción editorial del 
Instituto de Historia Antigua y Medieval 
  
SEGUNDO DÍA 
BIBLIOTECAS Y  ARCHIVOS CIENTÍFICOS  
VIVIAN SPOLIANSKY (Directora Biblioteca, Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires): La Planificación en Preservación como desafío 
institucional 
ESTEFANÍA SOTTOCORNO (Investigadora - Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires  -  Programa Sistema Nacional de Gestión de 
Colecciones,  Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, GCBA): Digitalización y unificación de 
las bases de registro: Archivos y Colecciones de los Museos Nacionales 
ARACELI GARCÍA ACOSTA (Directora del Centro de Documentación e Información - Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas de la Nación): Memoria Institucional y patrimonio documental: 
compartiendo nuestras practicas 
. 
LOS ARCHIVOS Y LA MEMORIA HISTORICA 
HORACIO BOTALLA (Profesor Adjunto Historia Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires): Sobre la tipología de las fuentes del Medioevo occidental. 
Encuadres y renovaciones 
CARLOS ASTARITA (Profesor Titular Historia Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires – CONICET): Estudio de caso sobre Documentación Medieval: Fuero Latino de 
Sepúlveda 
MARCELO COUTURE DE TROISMONTS (Archivo Nacional de la Memoria,  Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación): Derechos Humanos: organización y desarrollo de archivos y 
bases de datos documentales de la Secretaría de Derechos Humanos y del Archivo Nacional de la 
Memoria    
                                                                                              
     COORDINACIÓN GENERAL                                                              SECRETARÍA 
    Patricia Sala - Hugo Zurutuza                                  Susana Maricel Ríos – María Gisella Molina  
                                                                                                               Nélida Vincent 
SEDE 
Instituto de Historia Antigua y Medieval 
25 de Mayo 217 – 1er. Piso – Buenos Aires 
 
 
 
PROYECTO DIGITALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
El Instituto de Historia Antigua y Medieval se encuentra trabajando en la digitalización de material 
bibliográfico para poner a disposición de la comunidad, con acceso libre y gratuito, desde el sitio 
web de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/publicaciones.ht
m 
Esta iniciativa cuenta con la digitalización de:                                                                                       
 
 * Anales de Historia Antigua , Medieval y Moderna (ISSN 1514-9927 versión impresa -  ISSN 
1853-1555, versión en línea):  
2011 - vol. 35-36 
 
 * Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval, publicación electrónica 
de periodicidad anual, creada con la intención de aproximar con celeridad los resultados de las 
actividades científicas organizadas en la institución y que cuenta a la fecha con 7 volúmenes en los 
que han colaborado:  Carlos Astarita , Claudio Azzara, Marta Bonaudo, Horacio Botalla, Gonzalo 
Bravo, Roger Chartier, Gloria Chicote, José Manuel Iglesias Gil, Leonardo Funes, María del Mar 
Marcos Mar Marcos, Ricardo Olmos , Francisco Pina Polo, Adriano Prosperi, José Remesal 
Rodríguez, Alicia Ruíz Gutiérrez, José Sazbón, Ramón Teja, Juana Torres Prieto, Chris Wickham y 
Hugo Zurutuza, entre otros. 
 
* Documentos:  
2011 – El Fuero Latino de Sepúlveda, E. SÁEZ, Los Fueros de Sepúlveda, Colección Diplomática 
de Sepúlveda, Segovia 1956  
 
 
 
PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES - PERÍODO 2010 
Exposiciones del Seminario realizado en el Instituto de Historia Antigua y Medieval con los avances 
de investigación de sus integrantes - Diciembre 2011 
http://filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/calendario.htm 
 
 
